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Контроллинг финансово-экономической ус-
тойчивости промышленного предприятия подра-
зумевает тесное сотрудничество всех его подсис-
тем, направленное на формирование адекватных 
целей, учитывающих не только интересы владель-
цев компании, но и особенности её функциониро-
вания в условиях вариабельной среды. Этот факт 
доказывает необходимость применения комплекс-
ного подхода к управлению миниэкономической 
системой на основе использования контроллинга 
как инструмента повышения уровня финансово-
экономической устойчивости социально-экономи-
ческой системы с позиции её динамики. 
Графически суть внедрения на предприятии 
системы контроллинга финансово-экономической 
устойчивости можно представить в виде рис. 1, где 
на входе в систему наблюдаются флуктуации це-
левого показателя, выходящие за границы устой-
чивого развития предприятия, на выходе – целевой 
показатель попадает в область устойчивых значе-
ний. Хотелось бы подчеркнуть, что в качестве це-
левого показателя миниэкономической системы 
могут выступать как финансовые показатели, на-
пример, прибыль или денежный поток предпри-
ятия, или относительные показатели, например, 
рентабельность продаж или доля рынка; так и ка-
чественные показатели, например качество про-
дукции. Любой из приведенных нами примеров 
может быть взят за целевой показатель. Единст-
венное, о чем необходимо помнить, что при зада-
нии цели в виде качественного показателя придет-
ся дополнительно проводить его формализацию.  
Если говорить о функциях контроллинга, то 
на основе проведенного анализа научных взглядов 
современных ученых [1–11], следует отметить ос-
новные из них: 
 координирующая функция; 
 методическая функция; 
 информационно-аналитическая функция; 
 инновационная функция. 
Координирующая функция контроллинга со-
держательно заключается в согласованном по-
строении системы планирования и контроля. 
Методическая функция контроллинга подра-
зумевает: 
 поиск источников финансирования, фор-
мирование стратегий финансирования c учетом 
общих стратегических целей предприятия; 
 формирование тактических и стратегиче-
ских финансовых планов  с учетом стратегических 
целей функционирования и развития предприятия, 
а также с учетом информации, полученной из от-
четов предыдущих периодов; 
 проведение текущего финансово-эконо-
мического анализа с выявлением отклонений по-
казателей от планового уровня, проведением фак-
торного анализа и анализа чувствительности к ко-
лебаниям входных параметров миниэконо-
мической системы. 
Если говорить об информационно-аналити-
ческой функции контроллинга, то следует отме-
тить необходимость решения следующих задач: 
 сравнение плановых и фактических вели-
чин; 
 оценка вероятности достижения тактиче-
ских и стратегических целей; 
 определение возможных границ отклоне-
ния финансово-экономических и технико-эконо-
мических показателей;  
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 анализ отклонений фактически полученных 
показателей от плановых, факторный анализ от-
клонения, разработка комплекса мероприятий, 
нацеленных на снижение негативного влияния 
выявленных факторов. 
Инновационная функция контроллинга при-
обретает особую актуальность в условиях интен-
сификации научно-технического прогресса, неста-
бильности внешней среды, которые порождают 
дополнительные риски, ведь коммерческая состоя-
тельность инновационных процессов во многом 
зависит от эффективности системы управления. 
При этом инновационная функция контроллинга 
направлена в основном на нивелирование техниче-
ских, временных, экономических рисков. 
С вышеперечисленными функциями всё пре-
дельно понятно. Однако, в период господства сис-
темной парадигмы, изменениям подвергается не 
только интерпретация понятия «контроллинг», но 
и его функции.  
По нашему мнению, в рамках перехода к по-
нятию «контроллинг устойчивости», когда пред-
приятие рассматривается как экономическая сис-
тема, важную роль принимает функция целепола-
гания. 
Эта функция вызывает постоянные споры 
специалистов этой области, учёных, экономистов, 
менеджеров. Многие немецкие авторы, например 
P.R. Preißler, не относят целеполагание к функци-
ям контроллинга, объясняя тем, что «целеполага-
ние» – другими словами это «управление» [1], а, 
следовательно, эту функцию должны выполнять 
менеджеры управляющего звена, но не как не кон-
троллеры. Однако с другой стороны, зачастую 
именно контроллеры помогают управленцам более 
четко сформулировать адекватные стратегические 
и тактические цели функционирования и развития 
предприятия и выразить их уже не только в каче-
ственном выражении, но и перейти к конкретным 
количественным планам.  
Однако, по нашему мнению, только через 
плодотворное сотрудничество между руководите-
лем предприятия и контроллером может осущест-
вляться система прогрессивного контроллинга.  
Кроме того, сомнения P.R. Preißler можно 
объяснить и тем, что, во-первых, высказывания 
были датированы еще 2000-и годами XX века, ко-
гда еще не была сформирована системная эконо-
мика. Во-вторых, целеполагание может быть трак-
товано как процесс выбора одной или нескольких 
целей с установлением параметров допустимых 
отклонений в процессе функционирования. 
Таким образом, целеполагание должно стать 
одной из основных функций в системе контрол-
линга устойчивости промышленного предприятия. 
Она будет заключаться в продуктивной совмест-
ной работе менеджеров управляющего звена и 
контроллеров, направленной на формирование 
адекватной стратегической цели функционирова-
ния и развития предприятия в условиях вариа-
бельной среды на основе упреждающего или адап-
тационного управления.  
Эти взгляды прослеживаются в работах клас-
сика теории контроллинга Фалько С.Г., который 
рассматривает контроллинг как «навигационную 
систему» [2, 3]. А также присутствует в определе-
нии категории «контроллинг», сформулированном 
Международной группой контроллинга «Interna-
tional Group of Controlling» («IGC», Швейцария): 
«Controllers are internal economic consultants (advi-
sors) to all decision-makers and act in the role of a 
navigator towards the achievement of goals» [4], что 
в переводе означает «Контроллеры – это внутрен-
ние  экономические консультанты (советники) для 
всех лиц, принимающих решения и призваны дей-
ствовать в роли штурмана при достижении целей». 
Если говорить об инструментарии, которым 
должна обладать система контроллинга устойчи-
вости промышленного предприятия, то при его 
формировании необходимо учитывать основные 
требования, предъявляемые к системе (рис. 2): 
 «целеполагание» (формализация целей 
предприятия), которое подразумевает разработку 
системы показателей [5, 6]; 
 
 
Рис. 1. Сущность системы контроллинга устойчивости промышленного предприятия 
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 построение сценариев развития, формали-
зуемых через построение имитационных моделей 
[7]; 
 выбор оптимальных сценариев, для которых 
инструментом является разработка оптимизацион-
ных моделей;  
 поддержка управления по отклонениям, 
подразумевающая разработку методов оператив-
ного контроля, планирования, базирующиеся на 
анализе деятельности предприятия; 
 поддержка упреждающего управления, вы-
явление тенденций явлений, протекающих на 
предприятии, корректировка модели функциони-
рования хозяйствующего субъекта на основе ими-
тационного моделирования и/или знаний, полу-
ченных управляющем звеном в предыдущих от-
четных периодах. 
На первом этапе – этапе «целеполагание» оп-
ределяются стратегические цели внедрения кон-
троллинга устойчивости на предприятии, которые 
могут носить как количественный, так и качест-
венный характер и включать в себя:  
 повышение конкурентоспособности пред-
приятия; 
 минимизация временных затрат и возмож-
ных потерь, связанных с принятием тактических и 
стратегических решений; 




Рис. 2. Структура системы контроллинга устойчивости промышленного предприятия,  
базирующаяся на принципах целеполагания 
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 разработка адекватных критериев оценки 
эффективности функционирования промышленно-
го предприятия в целом или его подразделений;  
 снижение уровня издержек; 
 и т. д. 
Следующий этап направлен на выявление 
возможных сценариев развития предприятия в 
зависимости от воздействия на миниэкономиче-
скую систему тех или иных возмущающих факто-
ров. Кроме того, для выбранных сценариев долж-
ны быть построены имитационные модели.  
На основе отобранных сценариев развития 
предприятия должны формироваться оптимизаци-
онные экономико-математические модели, кото-
рые позволят выявить оптимальный сценарий раз-
вития хозяйствующего субъекта, соответствую-
щий заданному уровню финансово-экономической 
устойчивости. В процессе решения оптимизацион-
ной задачи должны быть выделены «опасные» с 
точки зрения возможной потери устойчивости пе-
риоды развития миниэкономической системы, а 
также проведен анализ чувствительности уровня 
устойчивости к изменениям вероятностных пара-
метров на входе в систему «промышленное пред-
приятие». Это позволит сконцентрировать внима-
ние руководства предприятия на потенциально 
опасных моментах, упредить их негативное влия-
ние. В долгосрочной перспективе это позволит 
миниэкономической системе повысить свой уро-
вень финансово-экономической устойчивости, 
максимально приблизиться к своей стратегической 
цели развития, сформированной на этапе целепо-
лагания и скорректированной в процессе примене-
ния управления в краткосрочных периодах. 
Контроллинг устойчивости промышленного 
предприятия невозможен без тесного взаимодей-
ствия подсистем предприятия (управляющей, 
управляемой), а также подсистемы, реализующей 
функции контроллинга (см. рис. 2), так, целепола-
гание в системе должно осуществляться обоюдно 
менеджерами управляющего звена и контроллера-
ми, которые помогут скорректировать цели на ос-
новании информации, получаемой в ходе анализа 
управляемой подсистемы. 
Кроме того, следует отметить, что только че-
рез тесное сотрудничество представителей всех 
подсистем предприятия возможно формирование 
адекватных целей, учитывающих не только инте-
ресы владельцев компании, но и особенности её 
функционирования в условиях вариабельной сре-
ды. Этот факт ещё раз доказывает необходимость 
применения комплексного подхода к управлению 
миниэкономической системой на основе использо-
вания контроллинга, как инструмента повышения 
уровня финансово-экономической устойчивости 
социально-экономической системы. 
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THE BASIC PRINCIPLES OF MODELING OF ENTERPRISE 
MANAGEMENT BY INTRODUCING CONTROLLING TECHNOLOGIES 
T.A. Khudyakova  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
The environmental diversity, which is now typical for the economy of any country, necessitates the de-
velopment of specialized approaches to enterprise management, which would enable one to reduce the impact 
of adverse factors on the economy of a business entity and increase the stability of its functioning at the same 
time. To achieve these goals it seems possible to use the latest management technologies, including those 
which are based on the use of controlling. However, the usual functionality of management systems, which 
are implemented in the enterprise, should be expanded taking into account the environmental uncertainty and 
the change of a social paradigm. In this connection, it seems topical to develop approaches to modeling of en-
terprise management based on the introduction of a stability controlling system taking into account the prin-
ciple of goal-setting in the minieconomic system. The described statements, principles and approaches to the 
simulation of business management in the context of uncertainty make it possible to get target values of the 
company’s sustainable development by the preventive effect.   
Keywords: stability of an enterprise, economic sustainability, financial sustainability, controlling sys-
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